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アジ研図書館に来館できない方のために、赤坂アークヒルズのジェトロ
・ビジネスライブラリー内にアジア経済研究所図書館サテライトを設置
しております。
どうぞお気軽にご利用ください。
＜主なサービス＞
　■　テレビ電話による開発途上国関係資料に関するレファレンス
　■　アジ研図書館所蔵資料の閲覧（予約申込みが必要）
　■　文献複写サービス
　■　アジ研出版物、講演会などのご案内
開館時間：　9：00〜17：00 
休館日：　　土日・祝日・第3火曜日　年末年始
所在地：　　〒107-6006　 東京都港区赤坂1-12-3　アークヒルズ・アー
ク森ビル６階
TEL：03-3582-1775　FAX：03-3582-7014
URL：http://www.jetro.go.jp/
最寄駅：　　地下鉄　六本木一丁目駅、 溜池山王駅より徒歩１分
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—アフリカ熱帯アート—
「赤い情景」（アクリル）
アーティスト　エリア・スブガ（ウガンダ・エンテベ）
caas 所蔵　吉田栄一撮影
アフリカの大湖ビクトリア湖畔にアトリエをもつスブガにとっ
て、ナイルパーチやティラピアとそれを漁獲する小船や波は日常の
風景。またスブガにとって紅色は状況を強調させる役割を果たす。
近年、ビクトリア湖は湖水の減少で漁獲量が減少し、水力発電にも
影響がでている。そんな状況を思い起こさせる作品である。
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
ISSN 1341-3406
